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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Plan 
estratégico y crecimiento sostenible de la Empresa Sumaq Sanka, del distrito 
de San Martin de Porres, 2018”, cuyo contenido constituye el informe de tesis 
de investigación realizada, con el propósito de optar el Grado de Maestra en 
Gestión Pública.  
 La presente investigación de tesis cuenta con 8 Capítulos que son: en el 
Capítulo I introducción abordamos  lo  referente  a  la  realidad  problemática,  
los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II 
Método, se abordó el Método de la investigación; que comprende las variables 
y su operacionalización, la metodología, tipo de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos 
de análisis de datos y los aspectos éticos. De la misma manera en el Capítulo 
III, presentamos los Resultados, los mismos que se presentan de manera 
descriptiva e inferencial a en función de las variables y sus respectivos 
indicadores en estudio. En el Capítulo IV, se detalla la discusión, el mismo que 
consta de la contratación de los resultados con el marco teórico y los 
resultados de otras investigaciones, con la finalidad de fundamentar las 
razones de los valores obtenidos para cada una de las variables en estudio. En 
el Capítulo V, se presenta las conclusiones y en Capítulo VI las 
Recomendaciones.  
 
       Se concluye que existe una relación directa entre las dos variables debido 
a que se tiene un coeficiente de correlación de 0.832, siendo una correlación 
alta positiva y por lo cual se puede  aceptar la hipótesis; se determina la 
relación que existe entre la dimensión establecer la prueba estadística de 
calificación ordinal, conocida como la Rho de Spearman, cual valor de la 
significancia bilateral es de 0.000 y es menor al 0.05; por lo cual se tiene un 
coeficiente de correlación de 0.741, siendo una correlación alta positiva y por lo 
cual se puede  aceptar la hipótesis alterna. H1. 
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En la presente investigación titulada “Plan estratégico y crecimiento sostenible 
de la Empresa Sumaq Sanka, del distrito de San Martin de Porres, 2018” tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre el plan estratégico y el 
crecimiento sostenible de la empresa Sumaq Sanka, del distrito de San Martín 
de Porres, 2018. 
 
La investigación se centró dentro del paradigma positivista, el enfoque fue 
cuantitativo, diseño no experimental, un método hipotético – deductivo, la 
muestra de 51 trabajadores, los instrumentos utilizados fueron dos 
cuestionarios una para cada variable, siendo validados por juicio de expertos. 
El cuestionario que mide la variable plan estratégico se realizó el Alfa de 
Cronbrach siendo 0,972 y para el cuestionario que mide la variable crecimiento 
sostenible fue de 0.911 altamente confiable. 
 
Se logró determinar que la prueba estadística de calificación ordinal, 
conocida como la Rho de Spearman, cual valor de la significancia bilateral es 
de 0.000 y es menor al 0.05, y de acuerdo a la regla estadística se define que 
existe relación entre las variables de estudio. Por lo cual se tiene un coeficiente 
de correlación de 0.832, siendo una correlación alta positiva y por lo cual se 
puede   aceptar la hipótesis alterna H1. Existe una relación directa entre el plan 
estratégico y el crecimiento sostenible de la empresa Sumaq Sanka, del distrito 
de San Martin de Porres 2018. 
 









In this research entitled "Strategic plan and sustainable growth of Sumaq Sanka 
Company, San Martin de Porres district, 2018" was aimed at determining the 
relationship between the strategic plan and sustainable growth of Sumaq 
Sanka, the company district of San Martín de Porres, 2018. 
 
The research focused on the positivist paradigm, the focus was quantitative, 
non - experimental design, a hypothetical - deductive method, the sample of 51 
workers, the instruments used were two questionnaires for each one of the 
variables, being validated by expert judgment. The questionnaire that measures 
the strategic plan variable was the Cronbrach's Alpha, which was 0.972 and for 
the questionnaire that measures the sustainable growth variable, it was 0.911 
highly reliable. 
 
It was determined that the statistical test of ordinal qualification, known as the 
Spearman's Rho, which value of bilateral significance is 0.000 and is less than 
0.05, and according to the statistical rule defines that there is a relationship 
between the study variables, Therefore, we have a correlation coefficient of 
0.832, with a high positive correlation and for which the alternative hypothesis 
can be accepted. H1 There is a direct relationship between the strategic plan 
and the sustainable growth of the company Sumaq Sanka, in the district of San 
Martin de Porres 2018. 
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